Alternatives to Detention in France: much ado about law, little about criminology by Herzog-Evans, Martine et al.
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 Martine Herzog-Evans teaches law and criminology at Reims University (France); Delphine Boesel is an attorney at 
law, Paris Bar exam. She is also the President of the French prison watch (NGO), Observatoire international des 
prisons. She teaches at the University of Lyon (France); Stephan Parmentier currently teaches sociology of crime, law, 
and human rights at the Faculty of Law of the University of Leuven (Belgium); Pietro Sullo is Research Associate at the 
Leuven Institute of Criminology, University of Leuven (Belgium).  
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